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R E A L ' PROVISION 
SU M A G E S T A ü 
POR L A Q U E SE D E C L A R A , 
QUE EL COMERCIO DE GRANOS U L T R A M A R I N O S 
DEBE QUEDAR LIBRE, Y SIN LA SUJECION DEL LIBRO, 
QUE PREVIENE E L C A P I T U L O Q U I N T O 
DE L A REAL P R A G M A T I C A 
DE ONCE DE JULIO DE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO, 
y que solo debe llevarse en los casos que se expresan. 
A ñ o 
m 1771. 
E N M A D R I D . 
En la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey nuestro Señor, 
y de su Real Consejo. 

TT** m CA 
POR LA G R A C I A DE D I O S , 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de 
las dos Sicilias 5 de Jerusalen , de Navarra, 
de Granada , de Toledo , de Valencia 5 de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla 5 de Cer-
dcña, de Córdoba , de Córcega 5 de Mur-
cia , de Jaén , Señor de Vizcaya, y de Mo-
lina, &c.;=3 A todoslos?Corregidores, In-
tendentes , Asistente , Gobernadores, A l -
caldes mayores y ordinarios , y demás Jue-
ces , Justicias, Ministros, y Personas de to-
das las Ciudades, Villas y Lugares de estos 
nuestros Reynos y Señoríos, y á cada uno, 
y qualquier de vos en vuestros Distritos y 
Jurisdiciones 5 salud y gracia: SABED, que 
habiéndose formado Causa por el Corre-
gidor de la Ciudad de Alicante á Sebas-
tian de Boluda, Don Ignacio Maria Ragio, 
y Doña Angela Maria Dulcini, vecinos, y 
de aquel Comercio, y declaradoles por de-
A 2 co-
comiso varias porciones de Trigo ultrama-
rino 5 que tenian almacenadas 3 por no ha-
berles encontrado Libro de Entrada bien 
^ordenado .5 y-como previene el Capiculo 
quinto de la^Real Pragmática: de once de 
;-Julio del áño'-de; mil setecientos .sesenta y 
, cinco v acudieron -al nuestro.: Consejo los 
-Interesados ? y habiéndose instruido el Ex-
• pediente .5 en su vista, y de lo expuesto por 
• el nuestro" Fiscal 5 por Auto de doce de 
Enero del año próximo de mil setecientos 
y setenta 5 se declaró no estaban compre-
hendidos dichos Comerciantes en lá citada 
Real Pragmática 5 y ^ue las porciones de 
Trigo 5 que se introducían de Reynos es-
traños en España 5 tampoco lo estaban en 
el Capitulo quinto, para llevar de ellas el 
Libro ele Entrada 5 que prevenía 9 debien-
do quedar en amplia libertad su entrada y 
consumo. Posterior á esto representó al 
nuestro Consejo en veinte y dos de Sep-
tiembre del mismo año de setenta, el Te-
niente tercero de Asistente de Sevilla Don 
Fernando Calderón 5 estar siguiendo Autos 
£ A a 
3 
á instancia del Fiscal de la Real Justicia, 
contra Donjuán Luis Dibaigncte 5 de aquel 
Comercio 5 por haber comprado uña car-
gazón de Cebada de quatro mil siete fane-
gas ultramarinas, y estarlas vendiendo SÍQ 
llevar de su entrada y venta el Libro bien 
ordenado 5 que previene dicha Real Prag-
mática, y ,su Capitulo quinto y solicitó, 
.que el nuestro Consejo declarase, si con 
efedo.se debía entender esta circunstancia 
con los Granos ultramarinos-, del mismo 
modo que con.los de tierra.^ Y vistcx por 
los del nuestro Consejo, con lo expuesto 
por nuestros tres Fiscales , por Auto que 
proveyeron en veinte y nueve de Julio pró-
ximo , se acordó expedir esta nuestra Car-
Jt^ ta: Por la qual declaramos, que el Comer-
cio de los Granos ultramarinos debe que-
dar libre , y sin la sujeción del Libro que 
.se previene para con los del Reyno5 y que 
solo en el caso de que se introduzcan en 
las Provincias interiores del Reyno , que 
será en el de que en los tres Mercados que 
se celebren en las inmediaciones á los Puer-
tos 
tos y Fronteras 5 excedan los Granos de el 
precio señalado para la extracción 5 que es 
la limitación del Capitulo décimo de dicha 
Real Pragmática 5 se obligue á los Comer-
ciantes á llevar los Libros que previene el 
Capitulo quinto de ella, y no en otra for-
ma : Y en su consecuencia os mandamos, 
que luego que recibáis esta nuestra Carta, 
veáis la Resolución antecedente del nues-
tro Consejo, y la guardéis y cumpláis, y 
hagáis guardar, cumplir y executar en todo 
y por todo, según y como contiene , dan-
do para su puntual y efeótiva observancia 
las ordenes y providencias que correspon-
dan. Que asi es nuestra voluntad 5 y que 
al traslado impreso de esta nuestra Carta, 
firmado de Don Antonio Martínez Salazár, 
nuestro Secretario , Contador de Resultas, 
y Escribano de Cámara mas antiguo, y de 
Gobierno del nuestro Consejo, se le de la 
misma fe y crédito, que á su original. Da-
da en Madrid á tres de Agosto de mil se-
tecientos setenta y uno.^i El Conde de 
Aranda. Don Joseph Faustino Pérez de Hi -
ta. 
4 
ta, Don Luis Urriés y Cruzat, Don Joseph 
de Vitoria, Don Andrés de Simón Ponte-
ro.mi Yo Don Antonio Martines Salazár, 
Secretario del Rey nuestro Señor ^  su Con-
tador de Resultas, y Escribano de Cámara, 
la hice escribir por su mandado^ con acuer-
do de los de su Consejo. %e^istradaJ)on N i -
colás Verdugo. Teniente de Canciller M^jori 
Don Nicolás Verdugo. 
Bs Copia, el? su Original, d$ que gertifico, 
%)on dntonio Martin?^ 
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